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Catalunya i els partits polítics espanyols i Informació d'ahir
Pels conceptes de caràcter general que conté
trobem molt interessant la publicació del dis¬
curs del Pi esident de la Joventut Catalanista
Republicana, senyor Roig i Llop, amb motiu de
la conferència que donà divendres darrer en
aquella entitat, sota el tema de *La capacitat
autonòmica de Catalunya*, el senyor J. Tomàs
i Pirra, del Consell Directiu del Partit Catala¬
nista Republicà
Poques vegades he vist la intel·ligència i la voluntat tan ben agermanades
com en el cas de Tomàs i Piera. Sovint veiem homes molt intel·ligents però amb
una abúlla desoladora i també el cas invers, homes d'una gran voluntat al servei
d'una petita intel·ligència. Catalunya es ve ressentint de temps d'aquest desequili¬
brí. Ara podem dir que passem una tongada sota el segon aspecte. Tan pitjor l'un
com l'altre, nosaltres hem de desiíjar que Catalunya sigui servida tothora per ho¬
mes amb esperit de sacrifici, amb esperit de lluitadors nobles i damunt la base de \
una cultura sòlida, com és el cas del nostre conferenciant d'avui.
La seva joventut també em permet de fer algunes consideracions de caràcter
general. Estic, segur que ell es presenta el mateix que molts de nosaltres: on va la
joventut d'ara?
Jo ignoro si les generacions que pugen s'acontentaran o no amb la llibertat
que ens estan cuinant a Madrid—perdoneu-me la frase—; el que si sé del cert és
que hi ha un aspecte d'aquesta llibertat, delicadíssim, que cal resoldre d'una ma¬
nera íntegra d'acord amb els nostres drets nacionals: em refereixo a la cultura. Jo
no sóc separatista perquè confio encara Ileialment en una solució cordial del nos¬
tre problema, però he de dir-vos que si hi ha una causa que me'n pugui fer,
aquesta serà la causa de la nostra cultura.
S'ha dit que tpesperança és el somni de l'home despert». Perquè hem viscut
fins ara d'esperances, no hem fet més que somniar. Doncs bé; jo crec que l'Esta¬
tut ens ha de dur, si més no, un gran guany: que ens acabi els somnis i les espe¬
rances d'una vegada, o per a posar-nos a reconstruir el nostre edifici polític na¬
cional, 0 per deixar de creure definitivament en la cordialitat espanyola i llençar-
nos pels viaranys que ens dicti la nostra set inguarible de llibertat.
Que la joventut vagi per un o altre d'aquests camins, no depèn pas de no¬
saltres. Depèn dels polítics de Madrid.
Nosaltres, mentrestant, preparem-nos per l'obra enorme de refer moralment
i econòmicament la nostra terra.
Cal confessar que moralment el nostre poble passa per una de les més greus
crisis històriques. Jo soc dels que creuen que el moviment del 14 d'abril que
ens donà la Repóblica fou un moviment tipicament' espanyol, o sigui farcit de
problemes anacrònics a través de convulsions filles de l'esperit imperialista i de
laMgnorància que encara aleteja en moltes zones de les terres hispàniques.
Un exemple evidentíssim: la qüestió religiosa. Es pot dir que Catalunya no
sent aquest problema amb la fanàtica virulència de les altres terres. Va contra el
nostre profund sentit liberal això de barallar-se per una qüestió que no hauria de
sortir de la consciència de cadascú. Per això, baldament sigui davallar a l'anèc¬
dota, trobo tan lamentable que uns elements diem-ne catòlics declaressin la vaga
de tcors caiguts» amb motiu d'una capta benèfica organitzada per un Centre ra¬
dical de Sant Andreu de Palomar, com els que volen una Pàtria sense Déu, o se
ufanen, a la manera d'una Victòria Kent, d'ignorar la paraula i l'esgarrifant emo¬
ció del Pare Nostre. Com a catòlic i com a catalanista mantinc la meva fe cada
cop més fervorosa en una Catalunya liberal i cristiana, que jo desitjo lliure amb
Estatut 0 sense.
La nostra crisi ecomònica és la que passa tot el món. És innegable que els
vells principis damunt dels quals giravoltava l'economia mundial: la propietat
privada i la llibertat de producció, es troben en plena reculada. Però si arreu so¬
freixen les conseqüències d'aquest fenomen, a Catalunya encara més perquè nos¬
altres som un poble en formació i els altres països tenen un Estat prou sòlid per
a resistir gradualment totes les transformacions d'ordre social i econòmic. Veu's
ací el perill més greu: que les reformes socials desbordin el nostre futur Estat, no
dunant-li temps a arrelar-se en la terra catalaníssíma de la nostra tradició.
Per això jo dic a tots els companys que ara més que mai cal sentir-se català
fins el moll dels ossos, no fós que els vents de fora ens arrabassessin la bandera
de la nostra llibertat col·lectiva o ens l'omplissin de filagarces que ens la fessin
gairebé desconeguda.
No crec que aquests vents fossin els d'una possible restauració monàrquica,
com sosté Romanones. Catalunya és, precisament, la muralla que mai més no
podrà saltar cap^rei. Romanones ha dit que la crisi econòmica el féu caure i que
aquesta mateixa crisi ens el pot tornar. Vull creure que en afirmar això no es re¬
cordava de Catalunya: primer passarem per totes les transformacions d'ordre so¬
cial, per agudes que siguin, abans que tolerar una Monarquia, perquè Monarquia
per a nosaltres és sinònim d'esclavatge, de pèrdua de la condició d'homes i de
catalans.
Estetû en plena època de materialisme. Cal que els joves de Cor s'Uñeíxin
per a fer front a aquest enemic temible» devastador d'il·lusions i de generositats.
; VoMria que tOrnés a imperar. Com a Virtut vivificadora, aquell romanticisme que
Els viatges del senyor Macià
Ahir, a Esparraguera
Ahir, en companyia del diputat a
Corts senyor Sunyol i altres personali¬
tats, el President de la Generalitat va
anar a Esparraguera.
Va detenir-se a Martorell a precs d'un
grup de viticultors per a que assistís a
una reunió que celebraven en la qual
pronuncià un diseurs. Després seguí la
marxa cap a Esparraguera on l'espera¬
va una gran gentada que l'aclamà.
Des del balcó de l'Ajuntament pro¬
nuncià un discurs enaltint l'acte d'irau-
guració d'unes escoles que s'anava a
celebrar i digué que així com l'ense¬
nyament serà absolutament obligatori,
el servei militar solament serà volun¬
tari, i acabà així:
«Si us diuen que els obrers no estan
I amb nosaltres, no ho cregueu; es tracta
f d'una petiia minoria que el que vol és
I la misèria dels treballadors, a fi que,
\ desesperats, es llencin a morir estèril-
ment al carrer.
I Els nostres enemics diuen que volen
i
. pau i tranquil·litat. Nosaltres també.
- Per això, perquè n'hi hagi, s'han de re-
^ dimir les classes oprimides, car mentre
1 existeixin oprimits i opressors no és
i possible que existeixi ni una completa
I pau ni una completa tranquil·litat.»
I Un llarg aplaudiment coronà les dar-
i reres paraules del senyor Macià.
Acte seguit tingué lloc l'inauguració
de l'edifici escolar. Pronunciaren dis¬
cursos els senyors Rueda, en nom del
Rector de l'Universitat; Sunyol i Garri¬
ga i Macià, que foren molt aplaudits.
A l'Ateneu va tenir lloc un vermut
d'honor. El senyor Macià emprengué
tot seguit el retorn a Barcelona.
Més tard es celebrà un banquet en
honor del diputat senyor Sunyol i Gar¬
riga, en el qual aquest pronuncià un
altre discurs. Va dir que les Corts apro¬
varan en breu el nostre Estatut.
L'Ajuntament d'Esquerra ha donat el
nom de Francesc Macià a un dels pas¬
seigs de la vila.
La secularització
dels cementiris
Ha estat enderrocada una paret
Ahir al matí tingué lloc a Barcelona
l'acte d'enderrocar la paret que separa
en el Cementiri nou el recinte catòlic
del civil. Hi assistí l'Ajuntament, nom¬
broses representacions d'entitats amb
llurs banderes i molt públic.
Després de llegit l'acord de l'Ajunta¬
ment, l'Alcalde de Barcelona, amb un
picot va derruir un tros de la paret.
Després pronunciaren discursos els se¬
nyors Uiled i Aiguader.
No es registrà cap incident.
El bisbe de Barcelona, així com di¬
verses entitats catòliques han elevat a
l'Ajuntament enèrgiques protestes con¬
tra l'acord.
Accident ferroviari
a Molins de Rei
Un mort i nou ferits
Ahir, a dos quarts de'vuit del vespre.
en entrar a l'estació de Molins de Rei
un tren procedent de Vilafranca va to¬
par amb un altre que estava aturat es¬
perant l'encreuament.
A conseqüència de la topada resulta¬
ren ferits, sortosament no de gravetat,
nou vialgers i empleats del tren que fo¬
ren assistits convenientment.
Quan es procedia a retirar el mate¬
rial avariat, el mosso d'estació Josep
Llop i Monpel fou ag»fat entre dos va¬
gons i resultà mort.
a mitjans del segle passat deixondí la nostra Pàtria i inicià el seu esplèndid renai¬
xement. Cal que Catalunya torni a renéixer de les seves valors espirituals, avui
somortes sota les amenaces d'un feixisme i d'una política de baixes ambicions
que ens portarien, si triomfessin, al nostre suïcidi col·lectiu.
A propòsit de tot això, he de dir vos la confiança que tinc en una iniciativa
de la Joventut Catalanista Republicana: la Federació de Joventuts, adherides al
nostre Partit. Veu's ací una manera d'aglutinar voluntats disperses per a aixecar el
nivell moral de la nostra terra, amb el guiatge puixant de l'ideari del Partit, ideari
d'un contingut doctrinal tan admirable, que no ens hem de cansar mai d'exposar
arreu, perquè conté totes les essències d'aquella Catalunya que concebé Prat de
la Riba i que tots hem d'esforçar nos a què esdevingui una gloriosa realitat.
Azaña va dir, no fa molt temps, al Parlament, que calia deixar nets d'obsta¬
cles els camins per tal que Catalunya pugui complir la seva voluntat. Estic con¬
vençut que Azma, mentalitat autènticament liberal, trobaria molt justificada, per
al cas que ens escamotegessin l'Estatut, aquella frase dels nostres avantpassats a
Ferran d'Antequera quan aquest els venia amb exigències: «La tinta amb què està
escrit el Compromís de Casp és encara molla».
Lluitem amb entusiasme, companys! Catalunya abans que tot. Contribuïm
amb el nostre patriotisme actiu a alleugerir la nostra política general de persona¬
lismes Penseu que la nostra terra no solament fa goig als funcionaris espanyols
sinó també als polítics espanyols. El cas de Lerroux es pot tornar a repetir. Dos
assalts formidables ha hagut de sofrir la nostra generosa petita Catalunya: l'un, a
la seva bona fe, amb el seu plet de la dinastia catalana; l'altre, al seu cos material,
i, de retop, la seva ànima, amb Felip V; no fóra res d'estrany,—i ara el flanc més
feble és a l'Esquerra—que l'exèrcit dels polítics d'Espanya, aprofitant-se de leS
nostres discòrdies, s'infiltrés dins la nostra política, descatalanilzint-la. Penseu en
la ferma reorganització que vénen duent a terme el «Partido Republicano Radi¬
cal», el «Republicano Radical Socialista» (Regió Catalana), la U. G. T., la C, N. T,
i en els actuals intents de formació d'una esquerra liberal, dirigida des de Madrid
per Azaña, etc,...
Tomàs i Piera Va a parlar-nos del tema interessantíssim: «La capacitat auto¬
nòmica de Catalunya». Ell ens en dirà, n'estic segur, coses molt encertades, I estic
segur, també, que ell estarà d'acord amb mi si us dic que tot, absolutament tot,
depèn de la intensitat en què sentim la nostra dignitat de fills de Catalunya, única
Pàtria dels catalans, sang de les nostres venes, passió nobi'íssima i predominant
del nostre cor i pensament





Malí, a dos quarts de deu: Basquet¬
bol. Barcelona, 9 - lluro 23, (segons
equips).
Equips: Barcelona: Sierra (1), Bofa-
rull. Estany (6), Garriga (2) i Cardo¬
na (2). lluro: Bonet, Nogueras, Raimí
(4), Duch (12) i Junqueras (2). A la se¬
gona part. Arenas substituí a Junqueras
i Samper a Raimí.
La primera part fou arbitrada per
González i la segona per Julià.
A les 10: Futbol. Penya Puèrtolas, de
I Biidalona, 1 • Penya Valls, 6 (priméis
equips).
Els gols de la Penya Valls foren en¬
trats per Torres (3), Marco (2) i Vilhr
(1). El de la Penya Puèrtolas fou assolit
per Martínez.
Arbitrà Simón.
A dos quarts d'onz : Basquetbol.
Barcelona, 20 - lluro, 20 (l.ers equips).
Equips: Barcelona: Carbonell, Sier¬
ra (2), Aumacellas, Hernández (6), Bor¬
rell (6) i Tomàs (6). A la segona part,
Aumacellas substituida Sierra. Furo:
O. Canal, Ginesta, Cordón (2), Costa
(10) i Arenas (6). Raimí jugà a la prime¬
ra part i a la segona fou substituït per
Arenas, l'excel·lent equipier de l'U. E.
d'Arenys de Mar, que ahir debutà a
l'iluro.
Arbitrà Monerris.
Tarda, a les 2'45: Campionat de Ca¬
talunya de futbol amateur. Unió Espor¬
tiva d'Arenys, 0 - Amateur lluro, 2 (pri¬
mers equips).
CAMP DE l'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 2'45: Campionat de Ca¬
talunya de futbol amateur. F. A. Bla¬
nes, 5 - U. E. Mataronina, 2 (primen
equips).
Equips: F. A. Blanes: Casabella, Ba¬
laguer, Comas, Ros, Garcia, Miralpeix,
Domènech, Barri, Barceló, Collell i
Grau. U. E. Mataronins: Maní, Puig,
Barney, Gorrera, Carretero, Salvador,
Puig li, Ramon, Cervera,! Llinàs i Boix.
Els gols dels forasters foren marcats
per B<rce'ó (4) i Birri (1) Els dels lo-
cals^foren entrats per Cervera i Llinàs»
Arbitrà Codofié.,
CAMP D5L RIPOLLET
Tarda, a les 2 45: Campionat Català
de la Segona Categoria Preferent. Ri-
pollet, 2 - lluro, 2 (primers equips).
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7.' jornada (2.' volta) — 6 de desembre
Resultats
Catalunya, 1 — Badalona, 3
Palafrugell, 4 — Sabadell, 2
Espanyol, 4 — Júpiter, 0















o perd favoi CO
Z
l
Espanyol . . 13 10 0 3 50 14 20
Barcelona . . 12 9 1 2 38 9 19
Júpiter . . . 13 8 1 4 32 21 17
Sabadell . . 13 5 2 6 22 21 12
Badalona . . 13 5 1 7 16 27 11
Palafrugell. . 13 3 3 7 12 38 9
Martinenc. . 12 •4 0 8 22 41 8
Catalunya . 13 2 2 9 16 32 6
2.' CATEGORIA PREFERENT
Grup A (5." jornada 2." volta) 6-12-31
Resultats
Vilafranca, 3 — Güell, 1
Vilanova, 3 — Sant Andreu, 0
Samboià, 0 — Sans, 4





























Grup B (5.* jornada 2.* volta) 6*12-31
Resultats
Granollers, 2 — Horta, 0
Terrassa, 3 — Girona, 2
Ripollet, 2 — lluro, 2
















Ripollet. . . 12 6 4 2 26 18 16
Terrassa . . 12 6 4 2 21 13 16
Granollers. . 12 7 2 3 21 17 16
Horta . . . 11 6 2 3 18 15 14
lluro. . . . 12 6 2 4 30 17 14
Girona . . . 12 4 1 7 20 25 9
Manresa . . 10 1 3 6 8 21 5
Atlètic . . . 11 0 2 9 5 24 2
Camp del Ripollet
lluro» 2 - Ripollet» 2
Allò de «no es pot dir blat que no
sia al sac» quedà ahir ben demostrat en
el terreny del Ripollet Certament, quan
mancaven cinc minuts per acabar el
partit, els ripolletencs no devien pen<
Bar, ni de bon tros, que no guanyarien
l'encontre i es tindrien d'acontentar
amb un empat. Els acompanyants de
l'iluro — aquests bons afeccionats als
quals no espanten els contratemps so¬
ferts pels clubs locals—no creien tam¬
poc que l'iluro es fés amb un punt que
segons com vagin les coses pot ésser
preciós. 1 tot això ho diem perquè fal
taven quatre minuts escassos per aca'
bar el partit que el marcador senyalava
un 2 a 0 favorable al club de Ripollet.
El resultat final de l'encontre fou certa
ment inesperat per tots els que presen
ciaren el mateix.
Amb imparcialitat hem de reconèi
xef que el Ripollet havia de guanyar tal
com es desenrotllà l'encontre, jugaren
més que l'iluro i exerciren més domini
a la segona part. Creiem que l'empat
fou degut a haver-se refiat massa de la
victòria. Ara bé: El joc per ells emprat
fou a base d'entusiasme i rapidesa, i
res més. Tècnicament el Ripollet no és
gran cosa. Ahir els millors foren els
defenses, el mig Simón i els extrems
Marzo i Morató, ambdós molt perillo
sos. El davanter centre Casas potser
caldria que abans dels partits prengués
un xic de til·la. La seva exagerada fo-
gositat moltes vegades és perjudicial
pel seu equip.
VHuro trobà un seriós obstacle; el
Todas las misas que se celebrarán el próximo jueves dia 10 del actual,
de eíneo y media a ocho de la mañana, en la iglesia de Santa Ana de
RR. PP. Escolapios de esta ciudad, serán aplicadas en sufragio del al¬
ma del señor
Manuel Pérez Fernandez
fallecido el día 8 de diciembre de 1930
'
E. P. D.
Sus afligidos: viuda, María Rodriguez Navarro; padre, madre política, herma¬
nos, sobrinos y demás família, al recordar a sus amigos y conocidos tan irreparable
pérdida, les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado y se sirvan
asistir a alguna de dichas misas, por cuyos actos de caridad les quedarán suma¬
mente agradecidos.
En la misa de las siete habrá ofertorio.
Mataró, 7 de diciembre de 1931.
terreny de joc, que a més d'ésser-li
completament desconegut, ofereix cer¬
tes irregularitats que dificulten el con¬
trol de la pilota. Novament ahir oferí
defectes la davantera, sobretot sense
xutar a gol. No fórem, però, sincers, si
deixéssim de consignar que els juga¬
dors ilurencs bregaren tots amb ganes
de guanyar. Volem dir que si no ten¬
diren més és per les irregularitats que
forçosament ha d'oferir l'equip a causa
dels repetits canvis que s'han tingut de
efectuar motivats per les lesions d'al¬
guns dels seus millors elements. Novas
feu un excel·lent partit. A la defensa
Valls bé i Buj flaquejà bastant, a causa
de la lesió que sofreix. Els mitjos, com
a ratlla, res. Individualment Bonet bé.
Prats féu una bona primera part i fla¬
quejà en la segona i Llopis poc encer¬
tat. De la davantera molt bé Torrents,
Mestres no es lluí gaire a causa de ju¬
gar retardat, ajudant als mitjos. Garcia,
sense grans encerts, però amb una gran
dosi de voluntat, Goiburu flaquet i Al¬
cázar va fer un dels seus millors en¬
contres des de que juga a l'iluro.
La primera part finí amb el resultat
de dos a zero. El primer gol del Ripo¬
llet fou degut a un córner concedit per
l'actitud d'un «linnesmen». Borràs de
un gran xut obtingué gol. Quan man¬
cava un minut per acabar una gran in¬
ternada de Marzo la coronà amb el se¬
gon gol. L'iluro tingué diverses oca¬
sions per a marcar, estant molt poc
afortunat.
El segon temps es desenrotllà amb
net domini del Ripollet. Quan manca¬
ven uns quatre minuts per acabar. Tor¬
rents marcà el primer gol de l'iluro.
Tot seguit Alcázar amb gran serenitat
d'un gran tret marcà el segon. Centra¬
da la pilota el partit acabà.
L'iluro es formà amb Novas, Valls,
Buj, Llopis, Prats, Bonet, Torrents,
Mestres, Garcia, Goiburu i Alcázar.
1 el Ripollet amb Escruela, Campa-
nyà. Company, Simón, Sans, Raimun¬
do, Marzo, Novell, Casas, Borràs i Mo¬
rató.
Arbitrà el senyor Boada, el qual, en
general, ho feu acceptablement No sa¬
bem perquè així que acabà l'encontre
alguns exaliats volgueren agredir-lo.
Witt
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3'35: Futbol, Badalona -
lluro (primers equips).
CAMP DE L'U. E. ARENYS
Tarda, a les 3'35: Futbol. Campionat
Amateur (Grup [de la Maresma). lluro




La Comissió de la Societat Boxing
Club Matat ó es dirigeix a totes les enti¬
tats esportivas i a tots els que interessi,
assabenfint-los de que ha obert una
ubscripció per a instal·lar una sala de
boxa que reuneixi tota classe de condi-
cions.
Tots els que simpatKzin ,anib aquest
esport i vulguin contribuir amb el seu
apoi moral i material se'ls donarà tota
classe de detalls al carrer de Lepanto,
núm. 60, tols els dies, de dues a quatre.
Un nou establiïneot
a la Riera
La botiga de mobles
de Santiago Domènech
Com ja diguérem en l'edició ante¬
rior, dissabte a la tarda tingué lloc
l'inauguració del nou establiment que
ha muntat el nostre bon amic senyor
Santiago Domènech a la Riera, número
35, per a destinar-lo a exposició de mo¬
biliaris, establiment que contribueix a
embellir el nostre carrer principal i
dóna una mostra del bon gust dels in¬
dustrials mataronins.
A tres quarts de quatre de la tarda,
beneí totes les dependències del nou
establiment el reverend doctor[ Josep
Samsó, rector de la Basílica de Santa
Maria, assistit del sagristà major de la
mateixa parroquial reverend mossèn
Francesc de P. Carmany, prevere.
A les cinc, tingué lloc j'obertura ofi¬
cial assistint-hi l'alcalde, senyor Abril,
alguns regidors de "l'Ajuntament; el ca¬
pità d'artilleria, senyor Caubof; el jutge
municipal, senyor Carles S. de Boado;
secretari, senyor Joan Pons; oficial cri¬
minalista del Jutjat d'Instrucció, senyor
Pere Terés; senyor Clavell i Clavell, de
la Caixa d'Estalvis; senyor Enric Mai-
nés, fill de l'exlinent'd'alcalde de Bar¬
celona; el cèlebre pintor senyor Eliseu
Maifrens; senyor Miquel Brullet, arqui¬
tecte. També assistiren [a l'acte, perso¬
nalment 0 amb representació, els in¬
dustrials que sota la direcció del se¬
nyor Santiago Domènech han intervin¬
gut en l'instal·lació, entre altre, recor¬
dem els senyors i cases següents: Joan
Gaspar (quadres d'art); Antoni Cabo,
industrial de Barcelona;,Dionís Bernat;
Agustí Coll Serra (mosaics i marbres);
Francesc Romero, escultor (figura ar¬
tística); Santiago Bolivar (metalls artís¬
tics); Bertran Garí Florensa (làmpares);
\ H. Blanco Bañeres (catifes i tapissos);
l Ramon Cardoner (mestre a'obres); Ar-
^ mengol (lampisteria); Torrell (Guixaire);
Antoni Català (Cerralleria); Zaragoza,
pare i fill, (pintors decoradors).
També anotàrem, entre altres, els
noms dels quals sentim no recordar,
els senyors Joan Rectoret, president del
Consell d'Administració de la casa
«Molfort's S. A.»; Enric Miracle, Josep
Gualba, Josep Mach, Eloi Català, Joa¬
quim Boter, etc. i representacions de
«Pensament Marià», Diari de Mataró,
«Las Noticias», «El Dia Gráfico», «La
Vanguardia», «El Progreso».
Els assistents varen ésser obsequiáis
pel senyor Domènech amb un exquisit
lonx servit per la repostería Miracle.
Feren els honors de la casa als convi¬
dats a més del senyor Domènech les
seves filles Cèlia i Elisia i fill Eduard.
Tots els presents feren vots per la pros¬
peritat i l'èxit del nou establiment.
L'instal·lació està feta amb un bon
gust remarcable. Hi havia magnífiques
obres pictòriques entre les que desta¬
caven un retrat de dama de Romero de
Torres i alguns paisatges de Meifren.
També són dignes d'esment unes be-
llíssimes vidrieres dibuixades pel se¬
nyor Domènech i treballades a la mu¬
fla per les Arts del Vidre, de Barcelona.
La porta de la botiga, estil Renaixe¬
ment, és una bona mostra de les obres
que porten a cap els tallers del senyor
Domènech, i, per primera vegada a Ma¬
taró, s'hi ha instal·lat l'il·luminació de
tubs Néon damunt l'entrada.
Després de l'inauguració es deixà
entrar el públic el qual, tant en la
nit del dissabte, com ahir, desfilà en
gran nombre per l'establiment fent
grans elogis del bon gust i de la rique
sa que ha presidit l'instal·lació.
Felicitem de tot cor el senyor Domè
nech i ensems que li desitgem moltes
prosperitats, agraïm sincerament les
atencions que tingué per la,Premsa,
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor»
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
En el Col·legi de
Valldemia
Amb motiu de la festivitat de la Purfssi
ma Concepció tindrà lloc demà en el Col-
legi de Valldemia una sèrie d'actes en ho-
nsr de la seva Patrona que es regiran
d'acord amb el programa següent:
Part Religiosa,-A les set, Comunió
general amb plática preparatòria i motets
al·lusius a l'acte. A dos quarts de deu
Missa Major. A les dotze, Exposició del
Santíssim, rés del Sant Rosari, admissió
de nous congregants marians i Consa¬
gració a la Santíssima Verge.
Part Recreativa.—A dos quarts dè cinc
Vetllada Liíerario-Musical: Primera Part
t, Obertura, marxa (Van Gael), per l'or»
_ ció Marian¿. 5 Del Coliseo a les Cata¬
cumbas, pel senyoret Josep M.® Castell-
saguer i Coll. 4. Cançó russa, melodia
Smith), per l'orquestra. 5. Espanya a
Immaculada, pel senyoret Josep Maria
Jorba i Puigsubirà. 6. Immaculada. Cor
mixte per un grup d'alumnes de les dife¬
rents Seccions del Col·legi, amb acom¬
panyament de l'orquestra. 7. El Batalló de
la Immaculada, per varis alumnes de la
Primera Secció. 8. Sevilla, peça interpre¬
tada a piano pel senyoret Pau Andrés i
Leremboure. 9. Barcelona, (Mendelssohn),
--T l'orquestra. 10. Sarsuela en un acte
Allotjat».
Segona Part: 11. El General Bum-Bum
cant rítmic per un grup d'alumnes de la
1.® Secció. 12. Mare nostra, pel senyoret
Antoni Castellsaguer i Coll. 13. Menuett
(Beethoven), per l'orquestra. 14. L'any
mil, pel senyoret Enric Serra i Revoliós.
Angelina, peça interpretada en el pia-
pel senyoret Joan Font i Farre's. 16. A
Immaculada, pel senyoret Pere Borràs
Marsans. 17. Dia feliç, melodia (Fauco-
nier), per l'orquestra. 18. L'immuaclée
Conception, pel senyoret Pau Andrés i
Leremboure. 19. Juguet còmic en un acte,




Sants de demà. — La Immaculada
Concepció; St. Macari, mr.
Dimecres: Sants Pròcul, b.; Restituí,
b. i mr.; Ciprià, ab. i Santes Leocàdia 1
Gorgònia, vgs.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a les Capuixines.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Demà, festa de la Immaculada Con¬
cepció. Les misses seran com els diu¬
menges. Al matí, a dos quarts de 7, Iri-
sagi; a tres quarts de 8, ofici de Comu¬
nió general amb plática preparatòria
pel Rnd. Sr. Arxiprest, reglamentària
perles Filles de Maria i Teresa de Je¬
sús, Congregants i demés associacions
pietoses de la parròquia; a un quart de
onze, solemne ofici cantat per la cape¬
lla de música. Al vespre, a dos quarts
de 7, rosari; a tres quarts de 7, Vespres
solemnes cantades per la Rnda, Comu¬
nitat i poble, novena, trisagi marià, cant
del «Tota Pulchra» de Perosi, sermó
pel Rnd. Sr. Arxiprest, cant de la Salve
Montserratina a quatre veus mixtes, del
Rnd. Mn. Joan Fargas, Pvre., per l'Aca¬
dèmia Musical i al final cant dels Goigs.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
fa última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de vuit, continuació de
la novena a Sant Francesc Xavier;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes. A les 8, solemne novena a la Im¬
maculada.
Parròquia de Sani Joan i Santjosef»
Demà, festivitat de la Puríssima, les
misses com els diumenges. A dos
quarts de 8, exercici dels Tretze dimarts
a Sant Antoni. L'Associació de Filles
de Maria de la parròquia, juntament
amb la Rnda. Comunitat de MM. Con-
cepcionistes i l'Orfanat de Sant Josep
honoraran a llur patrona amb els se¬
güents cultes: A les, 8, missa de Comu¬
nió general amb plática preparatòria
que farà el Rnd. Sr. Ecònom; a les lOf
missa solemne; acabada la missa d'onze
es farà l'admissió i imposició de meda¬
lles a les noves associades, i després
l'Orfanat de Sant Josep farà l'acte de
consagració a la seva excelsa patrona la
Immaculada Concepció. Vespre, a tres
quarts de 7, exercici de les 40 Ave-Ma-
rles, úUim dia de la novena a la Purís"
sima, solemnes Vespres alternant la re¬
verenda Comunitat amb el poble, cant
a la Mare de Déu, sermó pel Rnd. Pare
Isidre Griful, S. I., acabant amb el be-
samans i cant dels goigs a la Verge Im¬
maculada.
Tots els dies feiners missa cada milj*
hora, de dOs[ quarts de 7 a les noU» A
dos quarts de 7 del matí, meditació.
Església de la Providència.—
a les 7, ofici solemne a llaor de la Pn*
ríssima Concepció de Maria.
A les 5 de la tarda, trisagi Marià can»
tat a veus, novena de la Puríssima i ser»
tnó» finalitzant amb el cant dels goigsi
diari de mataró
It I lalalties dt b Pell 1 Saii«
Curació de Ies «úlceres (llagues) de les cames»
ges, de 11 a 1 !"
d(IBl.nSI«Dr.Uiii¿a
Tots els dimecres i diomen
CARRER DE SANTA TERESA- SO • MATARÓ
Conferències de Sant Vicents de Paul.
—La comunió general reglamentària de
la festa de demà, es celebrarà per la
Conferència d'iiomes de St. Vicents de
Paul a la capella dels Dolors de la Ba¬
sílica de Sauta Maria a dos quarts de 9;
I la Junta general a les cinc a la Sala
Rectoral de la mateixa Parròquia. Als
dos actes queáen invitats socis i bena-
faclors la presència dels quals serà
agraïda.
La de senyores celebrarà a dos
quarts de nou del matí missa de Co¬
munió general a l'església del Cor de
Maria, i a la tarda, a dos quarts de cinc
Junta general a la capella dels Dolors








TENYBIX ELS CABELLS SENSE
PERJUDICAR A LES PERSONES
H E R p ETI9UESPerfumeries i Drogueries
NOTICIES'
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 7 desembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 757'3—758 6
Baròme-j Temperatura: 14*4—15'
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produint-se una ferida a la barba i bo¬
ca essent auxiliat pels seus companys
i els veïns.
Pèrdua:—Dissabte es va perdre un
gos de raça petita, color negre, amb les
potes i 'punta de la cua blanques, pre¬
sentant també una flanja blanca al vol¬
tant del coll.
Es gratificarà la devolució al carrer
de l'Unió, núm. 45.
Demà a dos quarts d'onze del matí
el senyor Jaume Miravitlles, del Bloc
Obrer i Camperol donarà una confe¬
rència al Cinema Oayarre, versant so¬
bre el tema «Mitjans pràctics per a re-
^ soldre l'atur forçós».
I Demà dimarts a dos quarts de set de
^ la tarda, la Secció d'Esports i Esbarjos
l del Centre de Dependents, celebrarà
un esplèndit Ball de festivitat, el qual
serà amenitzat per la renomenada or-
questrina «Oriental Jazz».
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la
Cartuja de Sevilla, que es la casa més
ben assortida.
Ahir el matí, a conseqüència d'un
atac caigué al carrer de Sant losep. Se¬
cundí Deu Casals, de 43 anys, domici¬
liat a Manresa al carrer de Vilanova, 10.
Conduït al dispensari municipal fou
assistit pels metges, senyors Cabsñes,
Estevan i Sanjuan, els quals diagnòsti-
caren la presència d'una llaga al ven-
trell, essent més íard traslladat a l'Hos¬
pital de Sant Pau, de Barcelona, on li
fou practicada l'operació.
Les farmàcies de torn que demà es-
iaran obertes són:
Vda. de J. Vilardell, Fermí Oa'an, 311
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Ahir hi havia gran expectació per
sentir el tenor mataroní Jaume Bardera
que debutava al Liceu amb l'òpera
«Tosca».
Foren molts els que es traslladàreu a
la capital i els que no pogueren s'acon-
solaren de sentir-lo per radio.
Totes les notícies són de que obtin¬
gué un èxit falaguer. En la propera edi¬
ció en parlarem detalladament. Vagi
per endavant la nostra més cordial fe¬
licitació.
-">Els aparells de Ràdio que són tan
bons com els que més en relació amb
el número de bombetes, són els de «La
Voz de su Amo», de sel'lectivitat màxi¬
ma i llarg alcanç, regint els preus se¬
güents:
Aparell n.° 150 (4 bombetes): 650 ptes.
» » » (8 » 1.050 »
Agència, única en aquesta ciutat, de
Ics gramoles, discos i aparells de Ràdio
de la «Compañía del Gramófono»: Ca¬
la Masdéu, Rambla de Mendizàbal, 21.
Ahir matí a dos quarts de deu, al car¬
rer Quintana, un operari de la Com¬
panyia General |d'Electrictat, mentre
estava repvflfint la línia conductora de
la força enfilat dalt de un pal, que esta¬
va enclavat a la vorera, al fer el rebai-
Xament del carrer va quedar el pal amb
pocs fonaments i amb el pes de l'home
ba caigut però amb tanta sort que la
Punta del pal s'ha empotrat a uns tres
metres de terra a la façana costat de la
Èasa número 40 del carrer de Creus
cantonada del carrer de Quintana. L'o¬
perari ha topat fprt de cara a la paret.
Notícies de darrere tiora
Informàció de PA^énciA Fâbrai per conferències felefòninnes
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla.Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
Secció financiera
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Francs suissos 233*80
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L'Alcalde ha manifestat que demà al
vespre marxaria a Madrid acompanyat
del secretari i dels senyors Lluhí i Cu¬
ití per a assistir a l'Assemblea d'Ajun¬
taments convocada pel de Madrid a ini¬
ciativa del de Barcelona.
Ha manifestat també que demà es
treballaria a l'Ajuntament.
El senyor Macià a Madrid
El senyor Macià ha manifestat que
demà marxaria a Madrid en qualitat so¬
lament de diputat a Corts acompanyat
del senyor Millàs. Ha dit que ignorava
la data de retorn, car vol vigilar la so¬
lució de la possible crisi per a evitar
també possibles repercussions a la sort
de l'Estat, i enterar-se de quan comen
çarà i amb quina forma es farà la dis¬
cussió de l'Estatut.
Presentació d'un reclamat
S'ha presentat al Jutjat de Lloija,
Constanci Ortega, de qui es deia que
havia marxat a Amèrica amb documen¬
tació falsa.
L'Ortega era reclamat pel Jutjat per
haver presenciat l'assassinat d'Antoni
Borrell, fet ocorregut davant de la Ca¬
tedral. Ha declarat que no era cert que
hagués marxat amb documentació falsa
sinó que marxà a Amèrica a bord del
vapor «Florida» com a tripulant i amb
documentació pròpia.
Al Govern civil
Una comissió d'obrers de la casa de
calçat del senyor Cortés de Manresa,
acompanyats de l'Alcalde d'aquella po¬
blació han visitat al Governador per a
donar-li compte que per manca de tre¬
ball el senyor Cortés es veuria obligat
a tancar la fàbrica dintre breus dies.
Els comissionats han exposat al Gover¬
nador les solucions que ells creuen que
poden evitar el tancament.
El senyor Anguera ha manifestat que
en un curt termini quedaria solucionat
totalment el conflicte del Port, puix
pensava posar a la pràctica les solu¬
cions conseqüència dels estudis que ha
fet sobre aquell conflicte.
També ha donat compte als perio¬
distes de l'homenatge que a Tarragona
s'efectuà en honor del seu col·lega se¬
nyor Noguer i Comet amb motiu de
haver estat nomenat fill adoptiu de Fi¬
gueras. El senyor Anguera ha fet grans
elogis del senyor Noguer de qui ha dit
que hauia treballat molt en bé de la Re¬
pública. A l'acte hi assistí també el se¬
nyor Amelia, governador de Girona.
Madrid
5,30 tarda
Més bombes contra la Telefònica
A la matinada d'avui, quan passava
pel carrer Florida, l'inspector senyor
Aparicio, li cridà;] l'atenció la presència
de dos individus que li ^inspiraren sos¬
pites. Al donar-los l'<alto» ambdós fu-
giren, però perseguits per l'esmentat
agent fou detingut un que portava un
paquet.
Registrat el contingut d'aquest, es
trobaren dues bombes amb metxa que
es suposa anaven a col·locar a un dels
registres de la Telefònica.
El senyor Alcalà Zamora
és homenatjat pels seus electors
Ahir a migdia el "senyor Alcalà Za¬
mora fou obsequiat amb un àpat pels
seus electors de. Chamberí, veient-se
l'acte molt concorregut, assistint hi en¬
tre altres el senyor Sánchez Guerra.
Als postres i davant els persistents
requeriments dels comensals el senyor
Alcalà Zamora pronuncià paraules de
efecte per !a barriada de Chamberí i
acabà dient que no es despedia perquè
no se n'anava a l'altre món.
Míting comunista a Sevilla
SEVILLA.—Es celebrà ahir a aques¬
ta capital un míting comunista en el
qual feren ús de la paraula els oradors
Ferrera, Osuna, Robelda, Romero, Mije
i Adamé.
Tots ells es manifestaren en tons de
gran violència dient que es preparava
en el món una guerra imperialista con¬
tra Rússia i una contaa-revolució per a
anul·lar els esforços dels obrers i cam¬
perols.
A la sortida intentaren organitzar
una manifestació, però bastà la presèn¬
cia d'alguns guàrdies d'assalt per a que
es dissolguessin els manifestants sense
incidents.
5,15 tarda
Arribada del ministre d'Estat
Aquest matí ha arribat a Madrid el
ministre d'Estat, essent rebut per tot el
personal del ministeri.
El sots secretari ha manifestat que el
conflicte de la Manxúria es trobava en
una fase molt delicada, afegint que es




Ha notificat el sots secretari d'Estat
que el dissabte dia 12 es celebrarà a
Palau una recepció diplomàtica, pro-
nunciint-se discursos a càrrec del Pre¬
sident i del degà del cos diplomàtic.
El ¿ministre de Guerra ha conferen¬
ciat amb el senyor Alcalà Zamora. El
senyor Azaña ha desmentit el rumor
que aquesta conferència tingués alcanç
polític.
Del Ferrol ha arribat una columna
de desembarcament que prendrà part
en la gran parada que ha de tenir lloc
el dia d'elecció del president de la Re¬
pública. Per a prendre part en el mateix
acte, s'espera l'arribada de forces de
regulars i del terç de Ceuta i Melilla.
Les patates primerenques
Al ministeri d'Economia han facilitat
una nota dient que és infundada l'alar¬
ma produïda entre els productors de
patates p imerenques, suposant que
Anglaterra es proposava establir una
taxa del cent per cent en el preu d'a¬
quella mercaderia. A Anglaterra hi ha
un dèficit en la collita de patates.
El nostre ambaixador a Londres ha
rebut instruccions per a que vigiliés i
evités que s'estableixi un gravamen so¬




El ministre de Finances ha signat les
corresponents ordres suspenent els em-
pleus dels administradors de Loteries
de Bilbao amb motiu de negar-se a




L'individu detingut>quest matí pet
portar unes bombes, és un anarquista
d'acció, anomenat Benet Rodríguez, de
ofici impressor. S'ha negat a fer cap
mena de declaració.
A la carrera de Chamberí han estat
sorpresos tres individus en el moment
^ que anaven a dipositar unes bombes
en uns registres de telèfons En veure's
sorpresos han abandonat els artefactes
fugint.
Un dels individu en la seva fugida
ha sostingut un tiroteig amb la policia,
sense que els trets hagin ferit a ningú.
En el Passeig del Pacific en un re¬
gistre de la Telefònica de davant de
l'edifici de la Companyia de M. S. A.
ha fet explosid una bomba. L'explosió
no ha causat cap desgràcia personal.
Estranger
3 tarda
La tornada de Lerroux
PARIS, 7.—Ahir a les onze del matí,
sortí amb direcció a Madrid, el senyor
Lerrou.
La situació política a Alemanya
LONDRES, 7.—Els diaris comenten
encara que molt sòbriament les recents
declaracions de Hitler, envers la seva
política respecte a la qüestió dels deu¬
tes, quan assumeixi el poder.
En general és felicitan de que Hitler
hagués declarat que farà honor als deu¬
tes priva s i el «Observer» senyala que
la situació present es el resultat dels
errors diplomàtics últims constituint un
avis per a la diplomàcia en el futur.
BERLÍN, 7.—L'organ socialista «Vor-
waerts» publica]una extensa editorial en
la que declara que el Partit Socialista,
els Sindicats, l'Associació «Bandefa de
l'Imperi» i altres varies organitzacions
esportives formen el front únic en el
qual el govern pot apoiar-se per a com¬
batre el feixisme.
Un govern—escriu—que sostingut
per un exèrcit semblant deixés escapar
I la victòria, hauria d'ésser portat al Tri¬
bunal.
Estima l'òrgan socialista que és im¬
possible que un govern amagat sor¬
geixi al costat del govern oficial, en el
moment en que Alemanya es troba
compromesa en negociacions interna-
cials molt importants.
La classe obrera alemanya exigeix
del govern responsable que compleixi
amb el seu deure per a defensar la Re¬
pública. No comprèn la passivitat del
cap del govern i li crida: «Brunning,
defensa't».
Però aquesta crida sigui escoltada o
no, la classe obrera ^sabrà defensar-se.
El conflicte de la^Manxúria
TOQUiO, 7.—Un telegrama de Muk¬
den, alguns termes dels quals han estat
mutilats per la censura, diu que el ge¬
neral Honjo, comandant en cap de les
forces japoneses de la Manxúria, ha en¬
viat un darrer avís al mariscal Chan
Sue Lieng, en el qual insisteix per a
que totes les tropes xineses ¿s'arreple¬
guin a l'Est de la regió ¿de Kincheu,
perquè la seva concentració allà té un
caràcter provocador.
Els sense feÍna]a¿WashÍngtoii
WASHINGTON, 7.-La policia ha
adoptat extraordinàries precaucions en
previsió dels successos que pogusesin
ocórrer amb motiu de la sessió del Se¬
nat, ja que han arribat nombrosos
Obrers sense feina, la majoria comunis¬
tes» amb el propòsit de manifestar pú¬
blicament 1 penetrar en el Senat per a
fer una petició d'auxili per als sense
feina,
Preguem a tes persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu*
blicats car no disposem de temps per q
iradulr-los^
4 DIARI DE MATARÓ
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Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20*00: Hora oficial. | Carilló. Concert
d'Oquestra. — 20*15: Canvis de valors i
monedes. Breu informació de là sessió
de Borsa Conferència històrico-barce-
lonina a 'càrrec del publicista ; Enric
Perbellini Subiranas sobre «La necrò¬
polis cristiana del'IQuinardó».—20*20:
El disc dels ^radioients. Radiació d'un
disc sol·licitat per algun radioient. Mú¬
sica.—21*00: 'Reportatge n^icrofònic a
càrrec];[del publicista lOctavi.Saltor. —
21*10: Orquestra. — 21*30: Canvis de
cafè, sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu
impressió del mercat. 22 concert selec¬
te per l'Orquestra de Radio Associació.
— 22*00: Hora exacta. — 22*30: Fi del
concert'selecte.—22*35: Música.j
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 7 desembre
20*30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor Mr. Martin. Notí¬
cies de Premsa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21*05: Orquestra de Radio Bar¬
celona.—21*30: Cant flamenc. Emissió
a càrrec de Lola Cabello — 22*00: Re¬
cital d'orgue per Concepció Xompte.
—22*30: Orquestra de Radio Barcelo¬
na.—23*00: Audició de discos.—23*30:
Transmissió des del Cafè Català, de
ballables, per l'Orquestra Demons Jazz.
—24*00: Fi de l'emissió.
Dimarts, 8 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.— 13*00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica.—14*20: Continuació del concert.—
15*00: Sessió radiobenèfica. — 16*00:
Tancament de l'Estació.— 17*30: Audi¬
ció de discos selectes. Retransmissió
parcial de l'òpera que es representarà
al Gran Teatre del Liceu.—21*00: Pro¬
grama del Radioient.—23*00: Fi de la
emissió.
Dimecres, 9 de desembre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
F. S®lduga Castells
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL î VENEREES
Dimarts i dissabtes, deSa? tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
Ensenyament tie Tali í Ennfecciíi
segons el SISTEMA MARTÍ '
Professora FRANCESCA GAUDI
Mati, de 10 â 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMÍ GALAN, núm. 332
Sastreria "LA CIUDAD DE LONDRES
Confeccions per a home ijnen
Rebudes les darreres
NOVETATS de la tem¬
porada d'HIVERN
Oran assortit en Llanes,
Blaus garantits i Pannes
de les millors marques.
Especialitat en la mida
Grandiós assortit en
abrics d'alta novetat des
:: de 25 pessetes
La casa més important
: i més econòmica
Çairer de la Pau, núm. 3 (Plaça Xica) . MATARÓ
m Fit* Qíl ITIcA metge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seuOcirriolJ^ Consultori al carrer de Lepanto, n.° 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 ai
ACADEMIA DE TALL
I CON FECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. I. VERDAGUER, 30.=«MÀTARu
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Saiceiona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Pro¬
grama del radioient. — 20*00: Confe¬
rències organi'zades per la Federació
de Societats de Socors Mutus de Cata¬
lunya. «Què és el Refugi Mutual?».
Conferència en català, per Manuel Al¬




Programa per avui, a les vuit del ves- :
pre i demà tarda i nit, des de les qua¬
tre de la tarda: la revista gràfica «Dia¬
rio Metro»; la cinta còmica de dibuixos
animats, sonora, «Mecanógrafo ideal»;
original comèdia «La mujer que no
sabe'decir que no», per la gran actriu
Lea Parry; i la grandiosa producció
marca Metro Oolcwyn Mayer «La isla
misteriosa», basada en la popular no¬
vel·la de julio Verne, que porta el ma¬
teix nom.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La boni¬
ca pel·lícula interpretada per Ana Q.
Nilson iTstuart_Holmes «Ei precio de
la vanidad»; la producció sonora de la
marca Ufa per Cerda Maurus «Alfa
Traición» i la pel·lícula còmica en dues
parts «Chariot en el autódromo».
Cinema Modern
Programa de les pel·lícules que es
projectaron en aquest cinema avui i de¬
mà «Fantasia Atracción» sonora; «Her¬
manas frivolas» silent; «La casa de la
flecha» parlada i una pel·lícula de di¬
buixos animais, sonora.
Circol Catòlic
Demà dimarts, festa de la Puríssima,
es projectarà en aquest Saló un interes¬
sant programa de cinema, projectant-sa
l'interessant cinta de la casa Vilama-
la que té per nom «El cavaller del Sud»,
completant el programa altres interes¬
sants pel·lícules. Es faran dues ses¬
sions.
iMaorenita Minerva. — Mataras
ESPLUGA DE FRAhCOLI
Gran local
per a garatge o indústria, amb habita-
ci3ns complertes. ES VEN. Situat en
un xamfrà de l'Avinguda de la Repú¬
blica.
Informarà: Josep Andreu, carrer de




Música! * deleita en cada Hogar. Todo el entretenimiento de le Radio, en Música^
Arte, Diversión, meravillosamente reproducido, por el apereto
TELEFUNKEN 33
£1 acierto más grande de la Radiotecnia.
Equipado óon el superselector. resulta el aparato mét selective de te eUaa^
Se construyen para corriente alterna y continua an todos loa voltajev
El mismo aparato se suministra también con aítavoi separado.
PRECIOS
CORRICNTI ALTERNA CORRlCNTI CONTINUA
T33W;L Pías. 525 T 33 G/L Pfat 550
T 33 W/ - 495 T 33 G/ 52t
Altavoz Arcoton 4 . . . Ptas. 125
Equipados con vàlvules paatodo
#rÍEVÉFUNKEN
Agent oficial: ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics- Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
MflGflTZE/nS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
